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₁．はじめに
　暮らしの中で親から子どもへと、その地域に根差
した民話が語り継がれていた時代はとうに過ぎて、
放っておけば、民話は時の流れとともに消えてなく
なる運命にある。
　さいわい、ここ島根では、島根県立大学名誉教授
田中瑩一先生らのご尽力によって、今は亡き語り手
たちの肉声がテープの中に残されている。島根県の
出雲地方、石見地方、隠岐地方のそれぞれに伝わる
民話が約500本のテープの中に6000話近く残されて
おり、それぞれの地域の風土や文化を知る上できわ
めて貴重な資料である。
　しかしながら、これらの昔話は半世紀近く前に
録音されたテープのままの状態で保存されており、
テープの劣化も年々進行している。
　それらの貴重な資料の保存の質を高め、次代へ民
話を継承していくことは、島根に生きる人々の暮ら
しや文化、さらには精神的な基盤を確認・形成する
上で大きな意義を有するものと考える。
　筆者は、平成25年度より、田中先生の協力のも
とに、民話採集時に記録された語り手・民話に関す
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る情報の整理と、録音されたテープのデジタル化を
行ってきた。平成27年度の時点で、石見地方の情
報の整理とテープのデジタル化を終えることができ
た。
　そこで本稿では、協力していただいた多くの語り
手に敬意を表しつつ、石見地方の語り手と民話（題
名）について一覧を作成することとする。
₂．島根の民話の保存と整理について
１）進捗状況
　民話は、カセットテープとオープンリールの2種
類のテープによって録音されており、各地方各地域
の本数は、表１の通りである。
　そのうち、語り手・民話情報の整理とテープのデ
ジタル化が完了した地域は、●印を付した石見地方
全６地域と出雲地方３地域である。
　ただし、オープンリール（大田市８本、横田町馬
木13本）については、再生する機械そのものが現
在ではきわめて希少であり、そのデジタル化につい
ては現段階では予定が立っていない。
２）方法
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これらの情報に基づいて、地域、テープ番号、収録
年月日、収録場所、語り手氏名・生年・性別、民話
の題名についてデータ入力を行った。（表３参照）
 
（２） テープのデジタル化について
　語り手・民話情報のデータ入力が完了した地域か
ら、テープ番号に従って、順次カセットテープのデ
ジタル化を行った。デジタル化した民話の一部につ
いては、さらにCDに変換作業を行った。（図1参照）
３．石見地方の民話について
　石見地方の各地域における民話の集録時期につい
ては表４の通りである。
表１　島根の民話の採集テープ本数
表 2　語り手・民話情報記録用紙サンプル
表３　語り手・民話情報データ入力サンプル
（１）語り手・民話情報の整理について
　民話の採集時には、一つ一つの民話について記録
用紙に情報が書き込まれている。記録用紙の記入項
目は、民話の題名、あらすじ、収録年月日、テープ
番号、収録者、語り手の氏名、性別、生年月日、住
所、出身地である。（表２参照）
図１　テープの民話をデジタル化してＣＤを作成
表４　石見地方の民話の集録時期
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　石見地方の各地域における語り手と民話の数につ
いては表５の通りである。
　石見地方の資料の作成にあたっては、田中瑩一先
生にご助言をいただき、おはなしレストランライ
ブラリー司書、おはなしゼミの学生（平成25、27、
28年度）の協力をいただいた。
表５　石見地方の語り手と民話の数
石見地方の民話 － 語り手と題名一覧 －
【凡例】
 ･ 語り手と題名は、各地域（例：大田市）、各地区（例：多根）ごとに区分し、列挙する。
 ･ 各地域における語り手の掲載順は、生まれた年の早い者の順とする。語り手の氏名・性別・生年・出身の
うち、記録のないものについては記していない。なお、個人の氏名・性別・生年・出身を公にすることにつ
いては、民話採集の時点において本人の了解を得ている。
 ･ 各地域における題名の掲載順は、あいうえおの順とする。
 ･ 各地区において、複数の語り手が同一の民話を語っている場合、一つにまとめて題名を掲載する。したがっ
て、テープに収録されている民話の数と、本一覧における題名の数は必ずしも一致しない。
大田市第１期　1973年３月、８月
多根
吾郷栄次郎（M27男）【１名】 和尚と小僧、子育て幽霊、大黒様の難題、立石の黒松、仁王・三郎の話、肉付面、拾い
物分配、無言の行、龍の玉のいわれ【９話】
久手
秋山タセ（M35女・五十猛出身）、岩谷
義亮（男）【２名】
小屋の漏、天から褌【２話】
静間
竹久スミ（M31女）、中田マサヨ（M42
女・宅野出身）、山内清之助（T7男）、
高橋禎子（S10女・長久出身）、松村彦
一【５名】
鮎鯛の喧嘩、勝々山、小屋の漏、爺ぢゃない婆だ、天から褌、天から縄、婆汁すうた、
古屋の漏、昔やむかば【９話】
土居
幸村幸太郎（M31男）【１名】 天から褌、長い話【２話】
富山
大谷セミ（M21女）、土江ミヨノ（M22
女）、青井ツル（M25女）、土江譲三
（M25男・平田市出身）、品川千之助
（M26男）、小鉢條市（M27男）、品川
ハル（M31女・仁摩温泉津出身）、幸村
幸太郎（M31男）、伊藤庄三郎（M32
男）、渡辺休二郎（M33男）、月輪寛市
あわて大工さん、一休さんの話、一杯水坂、兎と蛙の餅競争、牛と河童の力比べ、狼
報恩、和尚さんと小僧さん、愚か爺、愚か婿（謡い合図）、カシの実、金がほしい王様、
きたない話、狐が代かりた話、狐に化かされた話、きつねの宿かり、桐木長者、牛鬼、
久谷のお化け退治、子育て幽霊、こぶとりじいさん、子守り唄、魚売りと猫また、猿の
嫁入、じいだないばあだ、地蔵浄土、杓貸せ杓貸せ、重箱に雨蛙、庄屋と狐、すりこか
くしの雪、善寺小僧、禅寺小僧の砂糖つぼの話、田にしに狐、田にしの伊勢参り、誰な
ろ屁、たぬきの金玉八畳敷、狸の八畳敷、段々の教訓、珍客の話、月が30円なら日は
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（M35男）、藤原秀夫（M37男）、藤原光
枝（M38女）、三登庄作（M39男）、加
田タカヨ（M45女・朝山町出身）、大谷
安正（T4男・江津市出身）、加田ミサヲ
（T5女）、渡辺芳央（T14男）、岩谷義亮
（男）、大野千次郎（男）、【20名】
１円、天から褌、トリツフ・ヒツフ、長い話、なまけ牛、肉附の面、日本一の屁こき
爺、猫化、鼠浄土、ばかなあんじょ、ばかのあんじようの話、ばか聟、ばかむこの話、
馬鹿息子の話、化け猫の話、化け物話、果なし話、歯無し、短い話、緑の行者さんの
話、昔やむかばで歯がぬけた、昔やむこば、藁しべ長者【61話】
山口
大迫トリ（M25女・池田町出身）、大谷
キミヨ（M25女・簸川郡佐田村出身）、
吾郷栄次郎（M27男）、大谷新一（M28
男）、佐々木マサノ（M30女）、品川ハ
ル（M31女）、佐々木トワ（M32女）、
佐々木クメ（M32女邑智群出身）、岩崎
清造（M32男）、正部マサヨ（M33女・
邑智群邑智町出身）、安井政吉（M34
男）、岩崎ヨキ（M34女）、森山ラク
（M34女・池田町出身）、小玉政二郎
（M35男・三瓶出身）、品川セキ代（M39
女）、三谷秋仁（M43男）、三谷清子（T4
女・出雲市出身）、大迫榮（T10女）、神
在松恵（T12女・出雲市湖陵町出身）、
大谷千代宝（T15男）、森山純子（T15
女・大田町出身）、品川栄子（S6女）【22
名】
足洗桶にこうこ、甘酒の尻、一休和尚のはなし、いの村のじ助の話、浦島太郎、おくり
狼、和尚と小僧、愚か者話、唐獅子のいわれ、狐退治の話、木の実（どんぐり）落ち、
草へりつた、くわず女房、ゲド話、ケヤキの火鉢、孝行息子の話、子育て幽霊、こぶ取
り爺さん、米の中とモミの中、財産分け、猿聟入、じいだないばあだ、舌切雀、じゃの
話、すもう取りの話、竹伐り爺、叩かぬ太鼓に鳴る太鼓、たにしむすこ、狸の金玉八畳
敷、手まりうた、寺の餅をつまんだ話、天竺から褌、取つく引つく、殿さんの自慢話、
長い話、肉付面、煮豆、鼠浄土、ばかのあね、馬鹿のあんじょ、バカの三太郎の話、ば
か聟、ばか息子、化けもんの話、花咲爺、話しや向こうへとんで、半殺しのもてなし、
風呂にこうこ、屁こき爺、屁こき婆、蛇聟、ぼた餅どっこいしょ、まま子いじめ、むか
しやむかっと今は（昔やむかば）、迷信、桃太郎【56話】
北三瓶
大谷キヨ（T11女・池田町出身）、吾郷
昭文（S22男）【２名】
和尚と小僧、数え物語、猿地蔵、天から褌、取りつくひつつく、八畳敷、蛇聟入、法事
の使い、ぼた餅は本尊【９話】
三瓶
三浦良二郎（M20男）、秦リヨ（M21女・
邑智群かすぶち村出身）、福間ツヤ（M28
女）、山崎安太郎（M28男）、和田トラ
（M29女）、佐々木マサノ（M30女）、吾
郷義光（M31男・富山出身）、佐々木ト
ワ（M32女）、川上せい（M33女）、織
田ケシ（M34女・富山郡出身）、林林吉
（M34男）、下垣ラエ（M35女）、中西鈴
子（M38女・簸川郡斐川町出身）、中西
隆範（M38男）、川上トメ（M43女）、
和田正徳（T3男・出雲市高松出身）、大
谷千代宝（T15男）、高橋勇（S3男）、生
越タツノ【19名】
うさぎとかめ、浦島太郎、和尚と小僧、和尚と隣の爺、愚か男、カチカチ山、きつねの
話、木の又、子育て幽霊、猿蟹合戦、じいじやないばあだ、地蔵浄土、舌切雀、実話、
ずいとんぼう、天から褌、長い話、仁王さんの話、肉づき面、日本一の屁こき爺、ばか
のあんじょ、ばか聟の話、花さかじい、彦八また嘘だろがい、蛇の話、短い話、桃太
郎、欲深な男の話【28話】
大田市第２期　1977年３月
大上
川村勘二郎（M23男）、川村タマ（M29
女）【２名】
一休さん、お手玉（おさら）、舌切りすずめ、とりつこうかひっつこうか（取りつく
ひっつく）、とんどやき（正月の元日の行事）、へふりばあ（草刈ろう）、桃太郎【７話】
川合・鶴府
湯川幸太郎（M17男）、那須善吉（M36
男） 【２名】
狐に化かされた話、三瓶山の主、シダイザカ、十二支の由来、禅問答（こんにゃく問
答）、鶴府の由来、トウキビの茎が赤い理由（瓜姫とあまのじゃく）、那須与一の逆杖、
那須与一の伝説、ナゾかけ、ばか婿（足湯にこうこ）、馬鹿婿（鼻掛け素めん）、屁こき
爺（竹伐爺）、指太郎、わらんじのちち【15話】
三瓶・池田
北野源太郎（M29男）、原田粋（M29
女・飯石郡掛合町波多生まれ）、松本ト
ウ（M34女）、西原真道（T7男）、和田
生代（T9女）、森山ツネヨ（女） 【６名】
あそび田（遊田）、池田と小屋原の神様の領地争い、浮布池の伝説、浦島太郎、 （うり姫
と）あまのじゃく（瓜姫とあまのじゃく）、おおたんやさん、お猿さんのお尻はなぜ赤
い、和尚と小僧（指合図）、和尚と小僧（まんじゅう）、和尚と小僧（味噌豆）、お手玉
（おさら）、かくれみの（天狗のかくれ蓑）、かずら女房、カチカチ山、かっぱの話（え
んこ）、きつねに化された話（尻焼きの藤左衛門）、狐のお産、兄弟の名前、蜘蛛の嫁入
り（喰わず女房）、古寺の怪（化け物寺）、こぶじいさん（取りつくひっつく）、猿聟入
り（猿婿入り）、三瓶の子守唄、指書のみょうご、舌切り雀、禅寺小僧（和尚お代り）、
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団子むこ、鶴の恩返し、手まり歌、天からふんどし、とっつこうかひっつこうか、鳥呑
爺、とんどやき（正月四日の行事とんと焼き）、なぞかけ、似せ本尊、日本一の屁こき
爺さん（竹伐り爺）、鼠浄土、ばかなあんじょ（馬の尻に札）、馬鹿聟（鼻かけの婿入
り）、花さかじいさん（花咲爺） 、彦八はなされ、姫逃池の伝説、古屋のもり（漏りん
ど）、風呂にこうこ（沢庵風呂）、継子いじめ（朝日と夕日）、継子いじめ（しんとく丸）、
継子いじめ（継子と鳥）、団るまて（地蔵浄土）餅争い、餅は金仏様、桃太郎【50話】
三瓶・志学
伊藤計三（M29男）、太田フサノ（M29
女）、木志藤二郎（M30男）、品川義方
（M31男）、奥野渲窺（M32男）、住田ナ
カヨ（M32女）、和田藤作（M32男）、
竹下セン（M33女）、塚本オコ（M35
女）、渡辺長太郎（M36男）、和田シマ
ヨ（M41女）【11名】
あまのじゃくの話、雨もどしと雨もらい、あんちんきよ姫、池田と小屋原の領地争い、
浦島太郎、おさら（お手玉）をする時の唄、和尚と小僧、蛙（京の蛙と大阪の蛙）、蛙
が蛇をつれてきた話（蛙と蛇）、カチカチ山、唐臼ひきうた、狐に化かされた話、狐の
お産、狐のもえもん、狐の嫁入り、喰わず女房、弘法水、こぶ取り爺さん、三瓶の地
蔵（地蔵にまつわる伝説）、舌切り雀、しの字をいわない女の話（しの字嫌い）、習俗、
十二支の由来、すずめ孝行、雀の御歯黒、田植え歌、たまこのうた（おてだま）、力も
ちの中間八郎、杖桜（杖桜の話）、つばめと雀の話、てまりうた、とうべの行事、富屋、
とりつこうかひっつこうか（取りつくひっつく）、長い話、ナゾナゾ（なぞ）、猫に化か
された話、ねずみ浄土、ばか婿の話（炭焼き長者、糸合図、下の口を養え）、はた織り
の話（女とはた織り）、八面神社の由来、花咲か爺、ばんばきやまんばきや、ひき蛙に
化かされた話、姫ヶ池の伝説、貧乏神、屁こき爺（竹伐り爺）、蛇に化かされた話、蛇
のちゅうざえもんさん（蛇のちゅう左衛門）、まま子いじめ（1）（2、米埋籾埋）、室の
内の池の伝説、短い話（爺じゃない婆だ）、もりんどの話（漏りんどの話）、幽霊の話
（小豆とぎ）、指かき、鷲言葉【59話】
三瓶・池の原
比野源太郎（M29男）、松尾（男） 【２
名】
きつねに化かされた話（狐のお産）、座頭桜（杖桜の話）、800べく（八百比丘の語った
話）、継子いじめ（清水寺）、まま子いじめ（阿波の徳島升兵衛）、八面さん【６話】　
三瓶・小屋原
三瓶利雄（M22男）、藤定周平（M31
男）、木村林蔵（M38男）、不明（M40）、
木村サト子（M43女）、不明（男） 【６
名】
浮布池由来（浮布池の伝説）、狐に化かされた話（狐のお産）、狐にばかされた話（狐の
ちょうちん行列）、狐にばかされた話（狐の夜演習）、小屋原と池田の神の領地争い（池
田と小屋原の領地争い）、弘法大根、座頭桜（杖桜の話）、山号の由来（龍乗山由来）、
三瓶山神社（よしすけ山）、三瓶山神社の神体は鎌、地蔵堂の地蔵が7体あるわけ、島根
半島由来、手毬唄、天から褌、ばか婿（沢庵風呂）、はしご屁（大暮太郎のはしご屁）、
ビクニン松、姫逃岩（姫逃池の伝説）、屁、屁こきじい（竹伐り爺）、屁にも三つの徳が
ある、盆踊り唄（雨おどり）、むろうちの池の大蛇（室内池の伝説）、指書きのみょうご
【24話】
桜江町（現・江津市）　1990年３月、８月
今田
井上栄一（M36男）、平田和太郎（M36
男）、平田ツネヨ（M42女）、溝渕タミ
ヨ（M45女）、平田定雄（T8男）、湯浅
芳一（T9男）【６名】
雨乞い、今田の大飯祭り、今田の首塚、易者の話、えんこうの肝抜き、えんこう祭り、
延命地蔵、大山祇神社（成長石）、観音様の話、がんりん寺の龍、狐に化かされた話、
酒壺、月の夜・今田の由来、長尾・金尻・月の夜の由来、猫と釜蓋、左鎌の由来、枕の
滝、三笠山（成長石）、弥治衛門さんの話【19話】
江尾
谷川利太郎（M33）、長谷川利太郎（M33
男）、長谷川種雄（M41男）、大屋ハツ
子（M44女）、大屋春雄（T2男）、渡辺
義人（S3男）【６名】
小豆とぎ、雨乞い、市山と江尾の戦い、今田の首塚、江尾・今田の由来、えんこうと金
物、えんこうと吊り鐘（七日淵）、えんこうの肝抜き、えんこうの皿、えんこうの約束、
狐に化かされた話、蜘蛛淵、弘法大師の話（地名由来、水、桃）、コシゴの松、コック
リさんの話、子投げ淵、千畳渓の観音、千丈渓の仏像、月の夜・金尻・今田・江尾の由
来、道正淵、七日淵、白挽歌、福応寺、舟ヶ峠の池の話、蛇山のたたり、よろい淵【28話】
小田上
大屋イシ（T6女） 【１名】 えんこう祭り、狐に化かされた話、狐に化かされた話（狐火）、狐に化かされた話（連
れ歩き）、狸の話、天狗茸、耳地蔵【７話】
小田下
木村米吉（M36男）、森岡三市（M44
男）、林吾介（T15男）【３名】
雨降りに傘が無くても走らない、今田・江尾の由来、えんこうと金物、えんこうの皿、
えんこう祭り、かわうその話、甘南備寺、狐に化かされた話、狐に化かされた話（狐
火）、狐に化かされた話（連れ歩き）、狐に化かされた話（抜き盗り）、狐に化かされた
話（馬糞）、霧吹き龍、弘法大師の話（水、芋）、三体地蔵、狸の話、月の夜、月の夜・
江尾の由来、寺の石、天狗茸、七日淵、猫と釜蓋、化け物寺、火を食う蜘蛛、蛇に足を
飲まれる話、枕が滝、耳地蔵【28話】
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勝地
松本寿喜（M37男）、山下ハマヨ（T2
女）、原田宏（T13男）【３名】
小豆洗い、イタチの話、色は黒でも、榎木先の田、えんこうの肝抜き、えんこうの化
け、大盆と妙見さんの由来、勝地の由来、粥づくし、かわうその話、狐に化かされた
話、狐に化かされた話（連れ歩き）、狐に化かされた話（投石）、金の馬の足跡、弘法
大師の話（芋）、子守歌、桜江町の由来、皿を数える幽霊、しだい高、田植歌、唐人峠、
蛍捕りの歌、弥治衛門の話、山の神【24話】
上大貫
朝枝ひろえ（M41女）、塩田キシ（T5
女）、瀬田イサコ（T5男）【３名】
犬と猫の話、えんこうと金物、えんこうの手、天狗、中島の歌、べんずり地蔵【６話】
川越
門田ヤスエ（T8女） 【１名】 蟻地獄捕り、蛍捕りの歌【２話】
川戸
船津重信（T10男） 【１名】 小豆とぎ、しだい高、とりつくひっつく、鳴石城の宝物【４話】
坂本
原田久之（M38男）、原田静雄（T11男） 
【２名】
海は百倍、えんこうときゅうり、甘南備寺、狐に化かされた話、狐に化かされた話（狐
火）、人柱、たたら歌、立岩の行者さん、たぬきの話、たぶの木の話、ばくちを打った
話、身がわり地蔵、身投げ滝、渡・因原・鹿賀の由来【14話】
志谷
入江竹一（M41男）、堀百世（M41女） 
【２名】
えんこうと金物、えんこうの肝抜き、こもさわ池の龍、猿の話、託太夫さん、月の夜の
由来、手毬歌、枕ヶ滝の龍【８話】
下大貫
塩田卓爾（T2男） 【１名】 久次の処刑【１話】
田津
坂根繁九（M35男）、森山ヒサヨ（M42
女）、坂根典生（T4男）、岡本ハツミ
（T6女）、坂根昭三（S3男） 【５名】
えんこうの馬引き（証文）、えんこうの恩返し、えんこうの肝抜き、狐と火の玉、狐に
化かされた話（狐火）、狐の話、久次地蔵、極楽寺の白椿、子を抱いて粉を食べない、
つえの由来、天狗、七日淵、八神社の話、左甚五郎の話（月の夜）、丸山城の龍、幽霊
の供養【16話】
谷
春木ナツ（M42女）、平田勇二郎（T2
男）、原田徳三（T9男）【３名】
えんこうにとられる、観音淵、狐に化かされた話（狐火）、狐に化かされた話（抜き盗
り）、見行の滝、弘法大師の話（水）、こむ沢池、高野寺の龍、月の夜の由来、七日淵、
ねん淵の蛇、丸山城の龍、弥治衛門さんの話、休みが原の由来【14話】
谷住郷
岡本君枝（T10女） 【１名】 えんこうと吊り鐘（七日淵） 【１話】
長戸路
中村昌雄（M36男）、甚田春義（M43
男）、甚田ミサ子（T4女）、石田マサ子
（T10女）、船津一文（T11男）【５名】
お経の力、烏と鳶、狐に化かされた話（抜き盗り、肥溜）、弘法大師の話（水）、とりつ
くひっつく、話千両、左甚五郎の話（鼠）、左甚五郎の龍【９話】
八戸東
大崎良四郎（M32男）、樋口房春（T11
男） 【２名】
えんこうの馬引き（からこん淵）、えんこうの化け、木挽唄、しいの木淵の蛇、猫と釜
蓋、歯痛地蔵、八戸の由来【７話】
船津
島田朝子（T12女） 【１名】 絵姿女房、大がずっぽ、狐に化かされた話（狐火、抜き盗り）、子育て幽霊、子を負う
たり屁を負うたり、三人協力、三年寝太郎、神歌の好きな一家、千人坊主、天道さんの
金の綱、とりつくひっつく、鳥の王様、長い名の子、日本一の屁こき爺、半殺しか一打
ちか、古屋の漏、婿はむっくり、無言の行、蝋燭栽培、わしは言わぬがわれ言うな【21話】
本町
細野熊俊（T2男）、工村好吉（T10男） 【２
名】
蟻地獄捕りの歌、亥の子の歌、からかい歌、狐に化かされた話（連れ歩き）、弘法大師
の話（団子）、件、金神さんの肘の跡、しだい高、白挽き歌、蛍捕りの歌、まじない
（いぼ移し、蛇よけ、いたち、旅）、水玉と火玉、弥治衛門さんの話【16話】
町
吉岡悟（M42男） 【１名】 えんこうの馬引き、弘法大師の話（聞こえの治癒）、左甚五郎の話（月の夜） 【３話】
妙見谷
安原薫（M44） 【１名】 えんこうと吊り鐘（七日淵） 【１話】
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山中郷
高崎磯市（M41男）、吉岡悟（M42男）、
安原薫（M44）、栗栖フジノ（M45女）、
渡辺操（T6）、樽床スエ子（T7女） 【６
名】
あわて者の寺参り、安珍清姫、馬のくつわ跡、蛙の話、狐に化かされた話（馬糞）、御
殿の化け猫、塩辛と薬缶、舌切り雀、死人の衣、雀孝行、大蛇と金の鯉、狸の金玉八畳
敷、天からふんどし、とりつくひっつく、耳のある蛇、嫁入りの祝い地蔵【16話】
山中東
本松トク（T1女） 【１名】 うば捨て山、狐に化かされた話（連れ歩き）【２話】
渡田
山藤智子（T13女） 【１名】 ことば遊び歌【１話】
大和村（現邑智郡美郷町）　1974年７月～８月
大和
長田弘（M44男）【１名】 牛にひかれて善光寺参り【１話】
上野
片岡フジミ（M8女）【１名】 和尚と小僧（馬の落し物、焼餅）、からすの礼、肉付面、鼡浄土【５話】
魚切谷
大畑ヒデヨ（M41女）【１名】 取つく引っつく、鼠浄土【２話】
潮
漆谷伝三郎（M33男）、吉迫実（M44男）
【２名】
甘酒の尻、瓜姫、鼡浄土、参り狐の予言、弓引く仲間【５話】
大浦
池上朝子（M30女）、斉藤オサメ（M33
女・潮生まれ）【２名】
大女房、狐に化かされた話、肉付面、化話、よぼし岩でよぼし脱ぐ（鳴る石のはなし）
【５話】
御領学園
森山安子（T2女・飯石郡頓原町頓原生
まれ）【１名】
親棄山【１話】
下本郷
田原子静（M41女・比敷生まれ）、高橋
ハルヨ（赤木町谷村生まれ）、田橋ハル
ヨ（赤木町谷村生まれ）、田部直江（広
島県比婆　東条生まれ）【４名】
あいたいの喧嘩、印籍のかやく、兔とひきの飴争い、お洒落と小僧、親棄山、御内方御
同道、千石船の蛙、天から褌、取つく引つく、長い話【10話】
高梨
後藤ユヅル（M37女）、塩田喜代市（M38
男）、吉村源一（M39男）、織田マスヨ
（M41女）塩田宜子（T8女）、松本享子
（S4女）【６名】
あいたいの喧嘩、猿こうの話、えんのいたの蛇、えんのいの猫、和尚と小僧（甘酒は
毒、なんまいだ？おしまいだ？、餅は金沸様、焼餅）、和尚ときゅうり（胡瓜を踏んだ
話）、鬼の面、親棄山（おばすてやま）、女と鏡、柿の木の下の骨（兄弟の仲なおり）、
カチカチ山、蟹報恩、金餅、草刈った、こまざわ池の蛇、今晩迎えに行く、舌切りすず
め、死別の歌、姑毒殺、水リン神、田でたとえれば飛び入りさん、狸の八畳敷、妻の幽
霊、取りつく引っつく、仲ん口、七日ぶちの話、肉付面、猫と性根、墓の土、化物寺、
水神さん、「もんち」息子不幸、山田屋の婆、鷲の育て子【37話】
都賀行
岡崎イシ（M20女）、砂田権一（M21
男）、大場友一（M24男・美濃郡三隈町
生まれ）、藤原カヅエ（M25女・瑞穂町
高原生まれ）、漆谷嘉七（M27男）、黒
川キナ（M29女・布施村宮内生まれ）、
林藤三郎（M29男）、藤原光則（M35
男）、広瀬七郎（M35男）、黒川吾惣次
（M37男）、角川アサ子（M40女）、福永
スミ（M44女）、杉本イサコ（T8女）、
藤原恭（S38男）【14名】
あぶの援助、尼裁判、一把の藁十六把、糸合図、うさぎ浄土、産神問答（運さだめ）、
瓜姫、大蔵の火、岡田屋の婆、和尚と小僧―馬の落物―、和尚と小僧―焼餅―、和尚と
小僧―指合図―、夫を尋ねる幽霊、親棄山、蟹報恩、獺に化かされた話、狐と博労、狐
女房、糞の穂、くもとはち、くもんめはちぶん、怪我の功名、こぶとりじじい、西行の
生き糞、西行と苺、猿神退治、猿地蔵、猿聟入、三人兄弟、じいはじり糞、地蔵浄土、
舌切雀、雀（しょうとう）のかたきうち、十五夜の餅―雲に隠れて―、葬式の使、大言
物語、たかがれの古墓、竹伐爺（日本一のへこきじい）、狸の巣（彦八ばなし）、旅学
向、誰だっ屁、俵薬師、団子聟、天からのお腰、天から褌、天狗の太鼓、飛び越し団
子、取つく引つく、長い名の子、七っつぁんの夢活、長い話、謎解聟（難題むこ）、肉
付面、似せ本尊、猫と釡蓋、鼡浄土、ばかのむすこ、花咲かじい、はなし、話せば落ち
る（彦人ばなし）、話千両、鼻汁がこぼれる（彦人ばなし）、鼻汁と甘酒（和尚とおばあ
さん）、ひかだおの爺言八（ゆう八ばなし）、彦八の仲人、ひと口ばなし、一つ覚え、古
屋のもり、風呂にこうこ（ばか聟）、風呂にうろこ（ばかのむすこ）、屁負いばあさん、
屁ひり爺、蛇聟入（へび聟）、法事の使い、法春の話、むかしやむかっと、もちは本尊、
桃太郎（桃の子太郎）、らっきょう洗い（ばかな女中）、わらびだまし（ばか聟）【80話】
都賀本郷
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香川宏二（M30男）、田辺なおえ（M30
女）、香川ちえ子（M32女・石見町井原
生まれ）、香川ろく（M34女）、守下コ
ユキ（M34女）、高橋ハルヨ（M35女）、
森山安子（T2女・飯石郡頓原町頓原生
まれ）、植田良作【８名】
甘酒の尻、瓜姫、おしょうと小僧―飴は薬―、和尚と小僧（指合図）、お手玉歌、親代
代かさかき、「かえる」不孝、かつま節、雷のごちそう、形式たん、猿蟹合戦、舌切雀、
しょうとうの仇討、高い山から、盥にこうこ（バカ息子）、茶栗柿、てまり歌、天から
褌、取りつくひつく、ばか聟（風呂にこうこ）、はなせば落ちる、蛇聟入、本殺し半殺
し、昔やむかっと、桃太郎【25話】
長藤
玉岡為市（M33男）、山田静子（M35女）
【２名】
和尚と小僧（焼餅）、親棄山、きつねに化かされた話、三人片輪、すずめ孝行、肉付面、
屁ひり嫁【７話】
長藤原
藤原ユキ（M28女・瑞穂町高原生まれ）、
栗原ホサオ（M32女・羽須美町口羽生
まれ）【２名】
和尚と小僧―指合図―、天から褌、長い話、肉付面、まま子話（ままこいじめ）、山寺
の小ぞう、山寺小ぞう―蜂の巣―【７話】
長藤響谷
増田キミヨ（M31女・羽須美村口羽生
まれ）、高橋ミツヨ（M33女・広島県作
木村森山西生まれ）、中原ケン（M33女・
吾郷町乙原生まれ）、永井美之（M36
男）、永井ツネ（M37女・飯石郡頓原町
志々八神生まれ）【５名】
甘酒の尻（馬鹿な息子の話）、兎と亀、縁起の歌、縁起のよい名前、からすの礼、川う
そに化かされた話、きつつきのはなし、狐のお産、くらみ谷のいわれ、形式潭、孝行
嫁、こぶとり、米埋糠埋、米とすくも、境の松の伝説、猿神退治、猿と蟹、じいはじ
り糞、舌切雀、竹伐爺（へこき爺）、天から褌、取りつく引つく、長い話、長い長い話、
肉付面、馬鹿な息子とえらい娘の話、ばかむすこ、ばかむすこの高上り、化け物の話、
花咲かじじい、風呂にこうこ、風呂にこうこ（馬鹿な息子の話）、分限者の嫁、屁の試
合、法事の使い（ばかな息子の話）、まま子いじめ、娘道成寺、桃太郎、横岩の主【39
話】
双子谷
岡田ミル【１名】 （かわら）雀の仇討、田植歌、話千両、風呂にこうこ（風呂に漬物）、盆踊り歌（断片）
【５話】
老人ホーム
渡利増太郎（M25男・邑智町君谷生ま
れ）、野村孝次朗（M28男・都賀西生ま
れ）、渡利ユキ（M42女・邑智町君谷生
まれ）、長田弘（M44男・大和村都賀西
生まれ）【４名】
家の普請、和尚と小僧（飴は毒）、おば捨山、きつねに化かされた話、形式譚、天から
褌、床柱の節穴、取りつく引つく、肉附面、ばか聟、ばか聟（床柱の節穴）、ばけ話、
風呂にこうこ（ばか息子）、風呂にうろこ（ばか聟）【14話】
石見町第１期　1984年３月～４月
井原
岡部正世（M28女）、野坂忠雄（M32
男）、稲積美福（M34女）、児玉正之助
（M35男）、岸本スジ（M36女）、鳥居正
子（T2女）、藤井武男（S3男）【７名】
小豆とぎ、飴明寺谷のいわれ、いいつたえ（雲）、一寸法師、犬神の話、姥の腕比べ、
瓜子織姫、蝦の袴、えんこうの肝抜き、えんこうの手、えんこうに化かされない方法、
和尚と小僧（鮎は剃刀、馬の落物）、川う雲井城の蜘蛛、狐に化かされた話（風呂は肥
壺）、狐火、草刈ろう、こんな晩、賽の神、沢久谷の伝説、舌切り雀、その駒引き、取
付く引付く、なぞうた、鼠浄土、日輪さんと風、日輪さんと風の競争瓶の尻、屁ひり
嫁、屁を負う話、法事の使、迷い地蔵、桃太郎、山桃太郎、山姥のしゃもじ、弓張り地
蔵さんの話【35話】
中野
左右田アサヨ（M34女）、椿キヌヨ（M34
女）、山崎シオ（M34女）、神田多助
（M37男）、沖ヤエノ（M38女）、福田順
治郎（M39男）、宮田坂登（M40男）、
岸本友三（M41男）、砂野藤太（M41
男）、小笠原威若（M42男）、寺本ナツ
ヨ（M42女、矢上出身）、服部鶴市（M42
男）、吉賀初美（M42女・江津生まれ）、
勢田健市（M43男）、山下糸代（M43女・
石見町矢上生まれ）、上田富美恵（M44
女）、服部正治（M44男）、植田健助
（M45男）、白須信敏（M45男）、上田圭
之介（T2男）、具路一郎（T3男）、春名
正枝（T3女）、上田茂（T5男）【23名】
石川五右衛門の話、一寸法師、犬の脚、うさぎとかめ、うさぎとかめの餅競争、兎とひ
きの餅競争、うた、馬とうさん、瓜子織姫、瓜子姫（二つ）、えんこうが女に化ける話、
えんこうの肝抜き、えんこうの駒引き、和尚と小僧（ぼた餅）、鬼の城戸の話、送り狼、
かさ地蔵、かわうそが女に化ける話（実話）、川うそが人を呼ぶ話、かわうそに化かさ
れない方法、川うそに餅を取られる、狐が人を呼ぶ話（実話）、狐のあたん返し、狐の
灯隠し（実話）、狐の化かし話、狐報恩、櫛が池（地名由来）、喰わず嫁（女房）、弘法
説（ひきおこし）、子供の寿命、こぶとり爺、さこだみさきの話、幸米の由来、猿の餅
泥棒、じぞうさんのたたり、しだい高、舌切り雀、十二の干支、すもうとりの餅食い
競争、たかばの武げん者の話、大蛇退治（たつの口の由来）、大蛇とわらび、沢庵風呂、
狸が人に化ける話、狸の美談、団子聟、段原のお堂の話、段落のおじぞうさんのいわ
れ、地名由来（うしのいち）、地名由来（弓張・矢どころ）、茶臼岩の話、てまりうた、
どうしよう坂の由来、となりしらず、取りつく引っつく、長い名の子（寿限無）、ナカ
さん堤のいわれ、なぞ、猫報恩、鼠浄土、化かされない方法、八幡さまの話（実話）、
果なしの話（天からぼろ）、果なし話（天から糸）、ひとつ覚え（買物の名）、火の玉、
屁のうた、屁ひり爺、屁ひりじいへそはやす言葉、へひり嫁、へびの雨ごい、蛇に食わ
れる話、蛇のたたり、蛇淵の話、蛇聟入、本殺し半殺し、ままこいじめ、継子話（みそ
煮、継子とぼたもち）、豆は一粒ずつ（煮豆）、地名由来（水蜘蛛、水飲み・粉食場・武
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家休みの由来）、虫おくりのいわれ、夫婦岩と蛇淵のいわれ、桃太郎、八百屋お七の話、
余勢城伝説、嫁ヶ橋の由来、山姥の腕比べ、山姥のしゃもじ、山姥の田植え手伝い、山
姥のとぎ汁、山姥の機織り教え、横見橋地蔵尊の話、嫁と姑（数珠）、霊が憑りついた
話（実話）、若返り水、わがまま息子の話、わらじの石の神【99話】
日貫
森田シズヨ（M33女）、荒木三一（M36
男）、岩本ツネヨ（M37女・桜井生ま
れ）、静間知照（M39男）、高橋茂人
（M39男）、森岡一人（M40男）、幸田タ
ツヨ（M41女）、深山種一（M41男）、
山崎晴義（M41男）、滝田三次郎（M42
男）日比好三郎（M42男）、山根忠治郎
（M42男）、土井芳三（T2男）、島田譓
（言に惠）（T6男）、奥村モモヨ（T7女）、
福田熊一（男）【16名】
言い伝え（木のつじ、竹の子…）、一把の嵩＋六把、糸谷の由来（弓張り峠、跡市）、う
さぎとかめ（一般）、兎と亀の餅競争（変型）、うすひき歌、えんこうに肝を抜かれない
方法、大里屋のおばあさんの話、おもしろいはなし、愚か聟（牛の綱）、蛙報恩カニ満
寺（蟹報恩）、鍛冶屋の婆（山の神のばあさん）、かちかち山、かわうそが人に化ける
話、かわうそが女に化ける話、狐に魚を取られた話、狐に化かされた話、狐のあたん返
し、形式譚（昔はむかっと）、弘法伝説（あすなろう、水、里芋、手ぬぐい）、猿神退
治、酒泉、山椒じいさんの話、山椒九衛門の話、地獄の食事と極楽の食事、蛇淵伝説
（蛇聟入）、相撲取りの話、善光入道の話、せんたろうさんの話、田植歌、たかせの山椒
じいの話、動物の餅競争、どろぼうの話、仲人口、ねずみ浄土、飲まず水（地名由来）、
果なし話（天からぼろ）、日原の由来、日貫で火が出て、日貫と矢上の境、福原の氏神
の話、福原の由来、仏舎利の話、屁ひり爺（殿様のけつきり（竹取爺の断片））、盆おど
り（ハンヤおどり）、枕神の話、耳のある蛇、桃太郎、森田対馬守の話（なかごうろの
話）、やじえもんさんの話、山姥のかせ干し場、山姥のしゃもじ、山姥の田植え手伝い、
山姥のとぎ汁、嫁と姑（みみず）、若返り水【61話】
日和
寺本柱一（M31男）、森原スエノ（M32
女）、和田満（M32男）、森橋義一（M33
男）、安原光夫（M33男）、寺本ナツエ
（M34女、九州出身）、寺本春子（M38
女・石見町中野生まれ）、能美成人（M38
男）、高橋卓郎（M42男）、大羽義生
（M44男）、酒井なつこ（T4女・瑞穂生
まれ）、池田浩（T6男）、金崎好之（T6
男）、坂根義夫（T6男）、島田譓（言に
惠）（T6男）【15名】
小豆まき、あまんじゃくの話、鮎鯛げんか、石打峠のいわれ、石川五右衛門の話、一日
原の話、猪がいなくなって狐が増えた話、瓜子織姫、えんこうが女に化ける話、えんこ
うの火、えんこうの肝抜き、大利の峠の化けもの（濡れ女房）、和尚と小僧（飴は毒）、
愚か聟（芋ころがし）、がしんの年、かにのあだうち、亀の甲由来、川うそが人に化け
る話（実話）、狐にきゅうりを取られた話、狐に魚を取られた話、狐のあたん返し、狐
火、牛鬼の話、きゅうじの話、くわず女房、こうちがめの話、弘法伝説（逆さ杖）、こ
ぶとり爺、子守り歌、金毘羅さんの話、猿聟入、三体の仏像の紛失事件、地蔵さんを運
ぶ話、したきりすずめ、そろりしんざえもん、だいけん川と古川の話、高崎の白狐の
話、高瀬の山椒じいさん、狸を見た話、茶栗柿、取っ付く引っつく、鳥が池の話、鳥の
化粧（梟紺屋）、長い名の子、なぞ、肉づき面、日本一の屁こき爺、果なし話（天から
ぼろ）、はなし（形式譚）、一つ覚え（買物の名）、屁ひり爺（竹伐爺）、仏淵の話、本殺
し半殺し、盗人と狐の話、鼠浄土、野淵新兵衛伝説、継子いじめ、みずこしの化け猫、
みろくぼさつの話、昔はむかっと、桃太郎、やえやま神社の話、山姥、山姥の腕比べ、
山姥の田植え手伝い、りょうぼ飯、鎧淵（地名由来）【67話】
矢上
日野出広市（M26男）、山田修功（M32
男）、白須藤一（M34男）、漆谷セキノ
（M36女）、中垣鹿一（M39男）、藤田実
一（M39男）、森脇久夫（M39男）、笠
森惣市（M40男）、今田リツヨ（M41
女）、下橋カメヨ（M40女）、高畦利長
（M41男）、田中浅子（M41女）、新田ユ
キヨ（M41女）、松川義平（M43男）、
三宅繁夫（M43男）、毛利寛子（M45
女）、三宅利造（T2男）、高畦ツマヨ
（T6女）【18名】
尼裁判、あまんじゃく（地名）の由来、いたちの話、一休さん（長い字）、犬と猫と一
文銭、臼引きの歌、歌、瓜子織姫、えんこうの肝抜き、えんこうのけつぬき、えんこう
の駒引き、大歳の客（かさかけのじいさん）、狼を諭した話、和尚さんと小僧（焼きも
ち和尚、小僧の餅とり）、おさんぎつね水晶、おろし子山の話、かいかいでんまる、重
ねが淵の由来、雷のへそ、かわうそが女に化ける話、川うその灯隠し、狐に化かされた
話、金ぷく輪、熊ヶ峠の城伝説、栗ひろい、食わず女房、げなげなの話、子育て幽霊
（飴屋と幽霊）、こづくし、こぶとり爺、西行の生き糞、猿聟入、猿神退治（岩見重太郎
のひひ退治）、左甚五郎と狩野芳崖の技比べ、山椒爺さんの話、山賊の弟（律義者の六
兵衛）、しだい坂、信仰する話、すわ神社の千年杉、太夫軒の魔、田植歌、高名の鼻き
き、旅学問、手まり歌、取付く引付く、長い名前の子、謎、ねずみの嫁入、のがえりぼ
うず、果なし話（天からぼろ）、果てなし話（池の端の木の実）、原山の観音さんの火、
原山の山姥（大石家の田植手伝い）、標の竹、百姓一揆の話、屁の問答、屁ひり嫁、へ
びのたたり、へびむこ入、盆踊りの歌、ほんごろしはんごろし、ままこいじめの話（霊
おとし）、継子いじめ（釜ゆで）、目印は小なた、桃太郎、虫おくりのいわれ、山姥の田
植手伝い、山姥の腕比べ、山姥のしゃもじ、山姥のとぎ汁、吉時とえんこう（えんこう
の報恩）、落語師の関所越し、羅針鳥の由来【74話】
川本町・因原
小笠原静一（M35男）、藤井武雄（S3男） 
【２名】
瓜子織姫、えんこう状、えんこうの肝抜き、えんこうの駒引き、狼にかまれた話、おお
もう鳥、萩原横手の送り狼、きゅうじの話、子守唄内通、権現さんの火、蒟蒻問答、さ
こたごうろの伝説、清八の相撲見物（力持ちの清八の話（相撲見物））、清八の大木運び
（力持ちの清八の話（大木運び））、誰だっぺ、団子聟、地名由来（ばくち岩）、長者原の
日南天、天蔵寺のいわれ、ぴっとこしょ、屁ひり婆さんの話（梨取り）、屁ひり婆（お
へや）、三坂の大女房（力持ち女の話）、餅の的、山姥、山姥の機織り教え【26話】
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石見町
田村ヤエノ（T2女）、坂根森人（S8男）
【２名】
牛洗い馬洗いの話【１話】
井原
松島伴四朗（M27男）、稲積美福（M34
女・瑞穂町市木生まれ）、福本福次（M34
男）、三千田亀一（M36男）、日高順三
（M38男）、片岡ツルヨ（M39女）、藤田
実一（M39男）、柘植テフ（M40女）、
拓植テフ（M40女）、服部良子（M40
女・岡山県高橋市生まれ）、甲村元次
（M40男）、田沢初一（M41男）、柘植忠
義（M41男）、服部鶴市（M42男）、日
高功（M43男）、柘植秀好（M44男・瑞
穂町高原生まれ）、藤井勝之（M44男）
服部イトヨ（M45女）、有田英雄（T1
男）、田村ヤエノ（T2女）、前田スガヨ
（T3女）、甲村ワサコ（T7女）、藤井武
男（S3男）【23名】
遊び歌、尼裁判、鮎たいげんか、安珍清姫、いいつたえ（葉、虹）、家の主、石川ごえ
もんの腰掛け岩、いのしし地獄のいわれ、井原川のえんこう（えんこうの報恩）、井原
の空田の話（餅の的）、芋ころがし、うさぎとかめの餅競争、兎とひきの餅競争、牛神、
臼ひき歌、うた、瓜子織姫、えんこう（舌抜き）、えんこうが女に化ける話、えんこう
が人を呼ぶ話（実話）、えんこうの肝抜き、えんこうの駒引き、追田ごうろの伝説、大
ごうろのいわれ、狼の話、送り狼、和尚さんと小僧さん（甘酒は毒）、和尚と小僧（鮎
は剃刀）、和尚と小僧（小僧改名）、お手玉うた、大人の話（手形足跡）、愚か村（ろう
そく）、大人の話（足跡）、大人の話（山産、成長祈願）、鬼決め歌、おもしろい話、親
棄山、買物の名、かぞえ歌、かちかち山、釜焼き風呂、からかいうた、からすのうた、
臥竜山のいわれ（蛇嫁入）、川うその肝抜き、川うその駒引き、川うそが人を呼ぶ話
（実話）、川うそに化かされた話、買物の名、狐に魚をとられた話、狐に化かされた話、
狐の話、狐火、狐報恩、京のぼり（三人片輪）、金の神、草刈ろう、雲井城の蜘蛛、雲
井城の馬場白椿、蜘蛛になった嫁、蜘蛛の諺、蜘蛛淵伝説、食わず女房、形式譚（昔は
むかっと）、ことばあそび、木びき歌、こぶとりじい、子守唄、迫田ごうろの伝説、座
頭振舞い、猿聟入、しずのいわや、地蔵下の蛇、舌切り雀、七年に一度来る蛇、須々美
の姫、そろり新左衛門の話、田植歌、狸聟入、田の草取り節、旅人の屁、たらようの
木の話、誰だっぺ、団子待て団子待て、力持ちの話（実話）、地つきの歌、月見と餅搗
き、手まり歌、天蔵寺のお釈迦様、のみとしらみの京参り、萩原街道の竜、飛び込み
袋、なぞ、にがた節、鼠経（泥棒の話）、ねずみ浄土、たき火山の火、だんご待て俺も
行く（鼠浄土）、どもりの餅つき、取りつく引つく、博多節、八幡岩、ぱっち（遊び）、
果なし話（天からぼろ）、花さかじいさん、半殺しか本殺し、ひしねのうた、ひっぱり
屏風、百姓一揆、苗取り節、古墓の話、古屋の漏（もりんばあ）、不老泉のいわれ、瓶
の尻、蛇の修行、へびの話、屁ひり爺、法事のつかい（二つ）、螢の歌、盆踊りのはじ
まり、本丸どう、虫おくりのいわれ、もちのまと、もみがらの道標、桃太郎、森影地
蔵、山姥の腕比べ、山姥の田植え手伝い、山ひいる、夕焼け小焼け、嫁ヶ淵の由来、羅
針鳥の由来、わらじの石の神、わらべ歌（手あわせ）【137話】
中野
左右田アサヨ（M34女）、宮田坂登（M40
男）、上田アイノ（M41女）、小笠原威
若（M42男）、寺本ナツヨ（M42女）、
服部鶴市（M42男）、山下糸代（M43女・
石見町矢上生まれ）、春名正枝（T3女）、
上田茂（T5男）【９名】
安珍清姫、一本木のお地蔵さん（実話）、犬の脚、瓜子姫とあまんじゃく、牛洗い馬洗
いの話、浦島太郎、えんこうの肝抜き、大垰の松の鳥、送り狼、和尚と小僧、和尚と
狸、お手合せ歌、蛙報恩、かぞえうた、川うそが出る話、雉になった娘、御器洗い馬
洗いの話、こぶとりじい、狐に化かされた話（二つ）、狐の化かし話、狐火、猿神退治、
しだい高、舌切り雀、親らん伝説（里芋）、相撲取りの餅食い競争、高瀬の山椒じい、
高名の鼻きき、団子待て団子待て、手まり歌、天からぼろ、長い話（天からぼろ）、ね
ずみ経（断片）、鼠浄土、ねずみのすもう、花咲か爺さん、ひーつけもーつけ、ひょっ
とこしょの話（買物の名）、屁こき爺、法事の使い、まま子いじめ、餅泥棒（猿のしり
の赤いわけ）、餅の的、桃太郎、山伏と竜、山姥の腕比べ、山姥の田植え手伝い、龍の
口、我がままな息子の話【50話】
日貫
青山浅一（M35男）、青山花代（M40
女）、山田イツヨ（M40女）、深山種一
（M41男）、奥村モモコ（T7女）【５名】
お手玉うた、面白い話、かわうそが人に化ける話（実話）、かに満寺、牛鬼の話、狐に
油あげを取られた話、狐に化かされた話、弘法伝説（水）、弘法伝説（里芋、水、手ぬ
ぐい、あすなろう）、こぶとり爺、米理糖理、山椒のじいの話、山賊の弟、地獄の食事
と天国の食事、舌切りすずめ、１２人の賊、女中のゆうれい話、すもう踊り、善太郎さ
んの話、田植え歌、高瀬の山椒じい、だらず婿（たくわん風呂）、手まり歌、鳴村はた
がさこ（さる神退治）、盗人と豆、化かされない方法、馬鹿息子（法事のつかい）、花さ
か爺、蛇婿入り（水乞い型）、屁ひり爺（刀屁）、餅争い、やじえもんさん、山の神の
話、山姥（田植え手伝い、腕比べ、お告げ）、嫁と小姑（青トカゲとみみず、蓑と麻生
み）【41話】
日和
寺本柱一（M31男）、寺本春子（M38女・
石見町中野生まれ）池田浩（T6男）【３
名】
小豆まき、あまんじゃく、あまんじゃくの雨乞い、言い伝え（はみ）、いしうちがたお
の由来、一日原の由来、岩見重太郎の話、牛鬼の話、雲淵の雨乞い、和尚と小僧（小僧
改名）、かわうそのへそ取り、狐にばかされた話、きつねの嫁入り、きゅうじの話、こ
ぶとりじいさん、桜江ふとのりとの神社の話、猿聟、山椒じいさんの話、舌切り雀、た
ぬきが人に化ける話、たぬき坊主、たべものを大切にするはなし、長円寺の話、天から
褌、取りつくひっつく、肉づきの面、野淵新兵衛の話、古川の地蔵のいわれ、屁ひり爺
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さん、継子いじめ、継子いじめ（継子のみそ煮）、昔はむかっと、ももたろう、山姥の
苧績み、山姥の田植え手伝い【35話】
矢上
日野原為義（M31男）、白須藤一（M34
男）、奥野ムラ（M35女）、漆谷セキノ
（M36女）、山崎オトヨ（M37女）、三田
キヌヨ（M39女）、藤田実一（M39男）、
日野原ハルノ（M40女）、香川コトエ
（T6女、瑞穂出身）、坂根森人（S8男）、
駅場春樹（S12男）、香川久枝（S25女、
瑞穂出身）【12名】
一休話、臼ひき歌、歌、えんこうの改心、えんこうの肝抜き（実話）、重ヶ淵の由来、
和尚と小僧（標の竹）、尾も白い話、狩野芳崖と左甚五郎の腕比べ、雷がへそを取る
話（雷のへそ）、川うそが人を呼ぶ話、川うそが女に化ける話（実話）、狐のあたん返
し（実話）、桑の木の話、食わず女房、弘法大師の生きグソ、今原の蜘蛛の話（蜘蛛淵
伝説）、左甚五郎の登龍、猿の一文銭、猿聟入、三嫌い（屁の問答）、山椒の話、さんぱ
ち傘と盗人、周五郎の天のぼり、俊徳丸の話、信仰の話、諏訪神社の話、鈴木主水の話
（くどき）、戦場の山姥、千両ガ滝の椿、曽呂利新左衛門の話（金福輪）、たばこ好きの
男の話、旅学問、力持ちの話、なぞ、七色の鹿、難城伝説、鼠浄土、ねずみの嫁入り、
野返り坊主、化物問答、果てない話、鼻かぎ息子（高名の鼻聞き ｢）、ひげのはえた女
の人の話（蛇婿入り）、彦七ばなし、蛇女房（蛇になった女の話）、屁ひりじい、法事の
使い、本殺し半殺し、虫おくりのいわれ、矢上の由来、山姥の腕比べ、山姥のお告げ、
山姥と三者会談、山姥のしゃもじ、山姥の田植え（山姥の田植え手伝い）、山姥のとぎ
汁、山姥のわらずと、山姥のヒール退治、羅しん鳥のいわれ、鰐に影をなめられる話、
笑わない女房【62話】
益田市第１期　1987年６月、８月
馬谷
木村タマヨ（M2女）、桐田トメコ（T9
女・美濃生まれ）、大石ハツヨ（T12女・
益田市豊川生まれ）【３名】
えんこう渕、キツネにだまされた話（道に迷う）、しだいだか、千人塚、猫谷橋、猫に
化かされた話（ほおかむり）、へこき嫁（げなげな話）【７話】
大谷
石田秀吉（M32男）、山根キヨノ（M40
女）、石田高（T7男）【３名】
えんこうの話、おば捨て山、狐に化かされた話（魚取られ）、狐に化かされた話（道迷
い）、弘法大師の話（水、その他一つ）、米の中とすくもの中（継子いじめの話）、舌切
りすずめ、高島のおいせ、となえ言葉、長い話1（天から糸）、寝太郎のわらじ、白蛇
の話、風呂にたくあん（バカ息子の話）、矢じり岩、山姥の話【16話】
下種
川本好右衛門（M29男）【１名】 えんこうの話、金子氏の話、きつねのあたん、弘法大師の話（水）【４話】
清月寮
福原豊市（M34男・美濃郡安田出身）、
山瀬秀義（M41男・益田市猪木谷出身）、
斉藤梅蔵（M41男・津和野出身）、福間
律子（T2女・斐川町湖陵生まれ）【４名】
一休さんの話、笠地蔵、かけ取りの話、かちかち山、狐に化かされた話（風呂は肥溜
め）、紙漉三兄弟の話、弘法大師の話（水）、さるかに合戦、さるとかにの駆け比べ、田
圃へ来る鹿、天からヘン、天狗岩の猿田彦、姫渕、桃太郎、やまたのおろち、ヨコロこ
ろがし、龍の話【17話】　　
高津
林八千代（M36女）、水永タキ（M36
女）、小浜末吉（M38男）、世良テイ
（M41女・邑智郡桜江町生まれ）、安野
俊介（M44男）、福間律子（T2女・斐川
町湖陵生まれ）、稲沢兵二（T14男）、田
中克弘（T15男）【８名】
弘法大師の話（蚊帳いらず）、子育て幽霊、斎藤長者、高島のお伊勢、高津の餅搗き歌
（こぶり唄）、万灯踊り、蟠龍湖の大蛇、二見のいわれ、舟謡、夕日を招く話（長者原）
【10話】
種
伏谷実（M38男）、奥田五郎（T2男）、
渡辺精一（T11男）【３名】
岩焼きの話、えぼし山の大蛇、えんこう淵、きつねに化かされた話（狐火）、きつねに
化かされた話（魚をとられる）、きつねに化かされた話（止まぬ小用）、きつねに化かさ
れた話（侍）、弘法大師の話（水）、白南天、手なし観音、彦兵衛のはなし（大きくなる
石）、幽霊の話【12話】
戸田
中島ヨシ【１名】 人丸の伝説、遍路と掛け軸【２話】
栃山
広瀬徳義（T5男）【１名】 弘法大師さんのお話（水）、雪舟の鼠の絵、長い話（椎の実落ち）【３話】
波田真砂
岡本廉造（M39男）【１名】 菅公と日ぐらし山、きつねが男女の仲をとりもつ話、蛇滝のいわれ、神光山、白馬の
話、蛇が出た話、密造酒【７話】
美濃地
中尾親太郎（M42男）【１名】 犬神、えんこうと馬、えんこうの話、狸に化かされた話（大入道）、桃太郎【５話】
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向横田
石川寿保（M40男）、椋木善光（M44
男）、杉原亀雄（T1男）柳木清一（T7
男・津和野生まれ）、横田カメノ（T10
女）【５名】
荒神神社の話、えんこう淵、鏡の釣井､ 邯鄲夢の枕、狐に化かされた話（宴会の土産）、
権現様、山賊の弟、三本足狐、神社の祟り、高波山、竹田番匠の墓、寺垣内（地名由
来）、まき姫の話、三つ星降臨、桃太郎、嫁入り地蔵の話、嫁入りの草鞋酒【17話】　
横田
石飛千代子（T2女）【１名】 浦島太郎、おそめ島、弘法大師の話（夏に蚊帳をつらない家の話）、猿蟹合戦、天から
へこ、花咲か爺、横田の伝説【７話】
隅
石川勘之丞（M37男）、石川道次郎（M40
男）、石川国一（M44男）、村上升一
（M45男）、村上久代（T3女）、石川静夫
（T6男）【６名】　
赤松用水路掘削の話、一休さんの話、えびす神社の話、おへんどさん（弘法さま（水、
麻）、お宮の伝説、狐に化かされた話（狐火、化女）、草刈つた、高波山、竹林寺、天狗
岩の由来、のりつけほいそ、蛇打ち谷の話、蛇女房、豆助の狐、桃太郎、山の不思議、
猟師と蛇の骨【20話】
桂平
可部豊（M44男）、斉藤芳衛（T2男）
【２名】
えんこう、桂平、喜島備後の守の話、狐に化かされた話（幻覚）、塩徳石、しだい高、
城山の話、花咲爺、姫観音【９話】
三宅
島田ヒサヨ（M33女）【１名】 狐に化かされた話（道迷い）、天からヘン長い長い話【２話】
上黒谷
渡辺恒人（M40男）、豊田晴男（T5男）
【２名】
清野ヶ岳、県道にある二つの石塔、虫追い、漁師ヶ峠【４話】
柏原
竹田義人（M37男）【１名】 蛇の骨、虫追い、六地蔵【３話】
飯浦
升本義時（M41男）、沢村啓一（M42
男）、中田茂（T13男）【３名】
あやかし、狐に化かされた話（魚取られ）、狐の仕返し、傾城峠（テープおこしせず）、
ばけもの、多賀近衛の墓【６話】
美濃地
西迫種一（T4男）、山口盛男（T8男・
二条出身） 【２名】
えんこう淵、狐に化かされた話（昼寝を起こされる）、天からヘン長い長い話、難題婿、
留の駒、やり穴【６話】
有田
青木忠市（M34男）【１名】 一休さん、かちかち山、さるかに合戦、したきり雀、花咲か爺、桃太郎【６話】
鹿足群・日原
竹林シノ（M42女）【１名】 一休さんの話（二つ）、和尚と小僧（煮豆）、焼餅和尚、狐に化かされた話（道迷い、風
呂は肥溜め）、弘法大師の話（要、蛇、水）【９話】
益田第２期　1988年８月
赤雁
福原文治（M36男）、斎藤隆資（T6男）
【２名】
あたん、烏帽子山、えんこうの話、おば捨て山、神様が博多へ去った話（入り海の話）、
弘法大師の話（水）、しょろしょろの話、天道山の由来（赤雁の由来）、蟠龍湖の大蛇、
夕日を招く話（斎藤長者）【10話】　
大草
波田芳信（M33男）、渡辺ヒサヨ（M34
女）、波田ウメヨ（M36女）、岩本和男
（T6男）、中島禧昭（T10男）【５名】
雨乞いの話、石童丸、えんこうの話、弘法水の話（杖水）、酒の歌（田植歌）、三拝の歌
（田植歌）、杓子墓、田植歌、手まり歌、よっとこしょの話（ばか息子）【10話】
乙吉
田中栄治（M36男）、佐々木久一（M42
男・鎌手木部生まれ）、藤田正夫（T2
男）、秋吉直幸（T4男）、伏谷義男（T7
男）、寺井政人（T12男）【６名】　
えんこうの話、乙吉の由来、海賊船の宝、紙漉き、キツネの話（にせ本尊）、子育て幽
霊、シダイダカ（化け物の話）、雪舟さんの七つの井戸、雪舟の硯の池【９話】　
白上
城市重寿（M37男）、岡崎寛一（T2男）、
岡崎宝一（T3男）、城市近政（S2男）、
城市定夫（男）、城市トモ（女）、城市道
子（女）【７名】
エンコウの話、えんこう渕、がんちょうつつみ、きつねに化かされた話（いぎ）、きつ
ねに化かされた話（釣糸）、きつねに化かされた話（饅頭、シナ）、きつねに化かされた
話（わかさん）、きつねの話（重箱）、白上の千人土手の話、血の池、戸田の夢の墓の
話、仁右衛門の話、人化かし岩、ふなこし、山んばの話（めしのたきくらべ）【16話】
高津
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大羽茂雄（M41男）中島清司（T1男）、
長島きくこ（T6女）、大羽ハルヨ（T11
女）【４名】
あいかせの話、春日神社の話、きつねにばかされた話、狐にばかされた話（道に迷う）、
弘法大師の話（貝）、人麻呂の筆草、ふしぎな話【７話】　
多田
宅野ナカヨ（T2女）、斎藤広義（T6男）、
杉内歳夫（T9男）、桑原豊（T15男・鹿
足郡津和野生まれ）、私崎トモエ（T15
女）【５名】
池溢に大蛇の話、えんこうの話、かちかち山（断片）、狐に化かされた話（宴会の土産）、
狐に化かされた話（魚をとられる）、キツネにバカされた話（道に迷う）、狐の話（脇の
下から見る）、件の話、弘法の話、坂上の蛭、雪舟の鼡の絵、千人塚、多田温泉の始り、
多田の六地蔵、桃太郎、山折のおしょうさん【16話】　　　　　
西平原
佐々木信勝（M45男）、佐々木ハツノ
（T2女）、田中亀市（T3男）、田中イ
マ（T4女・益田市種生まれ）、田中謙治
（T15男） 【５名】
うわばみの話、大元さん（成長石）、狐に化かされた話（庄五郎の狐退治）、狐に化かさ
れた話（知恵者の狐退治）、狐に化かされた話（道に迷う）、狐の恩返し、銀ぎつねのた
たり、くにがたおの地名の由来、弘法大師（杖水）、大蛇の話、ばか息子（よっこしょ）、
花咲爺、蟠龍湖の大蛇、桃太郎、嫁と姑の話（肉体面）、八幡宮の話【16話】　　　
山折
長岡みさを（T3女）【１名】 狐にばかされた話（女）【１話】
持石
中島文子（T10女）【１名】 きつねにばかされた話（道に迷う）【１話】
遠田
高橋ナツ（M33女）、沢江次郎（M39
男）、大島定敏（M44男）、松崎正夫（T9
男）【４名】
いやだに堤、狐に化かされた話（相撲をとる）、国東治兵衛の話、黒石八幡宮の鳥居の
話、弘法大師の札所まつり話、小助大明神、三五郎の史跡、さんごろうの話、師走ぎつ
ね、寺坂吉右衛門の墓、ながもち唄、蟠龍湖の大蛇、郵便配達の話、夕日を招く話（庄
屋）、龍雲寺の話【15話】　
乙子
豊田勝頼（M39男）、大谷好市（M42
男）、城市良吉（T4男）、矢富寿信（T4
男）、篠原武雄（T5男）【５名】
乙子権現の信仰、乙子のいわれ、乙子山と大麻山の背くらべ、狐に化かされた話（幻
覚）、弘法水、御座船のいわれ（呉）、大蛇のあと、八人岩、比礼振山の石清水【９話】
金山
斉藤久子（T3女）、尾土井国次（T4男） 
【２名】
観音様、高島のお伊勢（伊勢島）【２話】
小浜
上浜筆太郎（M36男）、中村助安（T3
男）、大賀松好（T6男）、中島義一（T7
男） 【４名】
石童丸口説、犬もどし（地名由来）、石見船歌、うみぼうず（杓貸せ）、柿本人麿、がん
する、神田のかが町（言葉遊び）、木曳き歌、件の話、しし落し（地名由来）、たぬき
のきんたま八畳敷、月、どっこしょ（ばか息子）、船魂様、宮ヶ島にはかじめがつかん
【15話】
松原
城市重寿（M37男）、城市定夫（男）、
吉岡（男）【３名】
大人の足跡、願長堤池、白上のいわれ、銭上峠、堂宮様の話、武士の屋敷跡、八百比丘
尼【７話】
川登
石橋新一（M34男）、斎藤隆資（T6男）、
竹内勝芳（T10男）、藤井玄太郎（T11
男）【４名】
いだり婆さんの話、えんこうの話、大判ヶ原の地名由来、唐音の地名由来、かんたん夢
の枕、がんちょうづつみ、かんちょう堤と清立寺、狐に化かされた話（耳を切る）、き
つねのしかえし、血刀を洗った池、どうぎりえきの名前の由来の話、長い長い話（天か
らへこ）、文福茶釜【13話】　
津田
佐々木伝次郎（M32男）、岩崎佐一（M39
男）、城市与三郎（M41男）、岩崎美代
子（M43女）、田中義晴（M45男）桄谷
魁智（T2男）、児玉アキノ（T4女）【７
名】
おおかみのしおかき、狐に化かされた話（幻覚、馬糞）、経塚、弘法の蚊帳、弘法の水、
高島のお伊勢、高津の大蛇、唐人塚、蛇の話、蛇婿、万病の薬の話、紫式部の出産の
話、八通田のきつね（幻覚）、六地蔵【15話】　　
栃木
広瀬徳義（T5男） 【１名】 大谷温泉の始まり【１話】
木部
佐々木亀夫（M43男）、田原弥三郎（T3
男）【２名】
えぼし山、えんこうの話（木部川のえんこう）、負うた荷が焼ける、釜口、弘法様の話
（水）、汐満、スサノオノミコトの神話（やまたのおろち）、団子をつかむ死人、二雙舟、
話し上手なおばあさんの話、ぶつにしよう、ぼうず穴【12話】
不明
島根県立大学短期大学部松江キャンパス研究紀要第55号（2016年）－ 136 －
不明 いぼ地蔵、かさもり地蔵、観音様、キツネが汽車に化けた話、狐に化かされた話（狐
火）、狐に化かされた話（網を引く掛声）、弘法水、千人座、蟠龍湖の大蛇、不動さん
（不動尊）、萬福寺のひぎり地蔵【11話】
匹見町　1975年６月～８月
石組
山本七之介【１名】 縁起の歌、烏と女房、雀と烏、旅学問、床絵褒め、人が狐を化かす話、屁ひり婆、屁ひ
り嫁、まのいい猟師、もりんどう、綿屋の話、笑う門に福来たる【12話】
植地
井上イチ（M36女）【１名】 瘤取り、猿蟹、舌切り雀、チョッキを着てネジからげ、手まり歌、天から鎖、花咲爺、
話せば落ちる、餅の的、桃太郎【10話】
臼木谷
不明 おおもう鳥、和尚と小僧、和尚と小僧（改名）、数え歌、かちかち山、寒中の筍、きゅ
うくつ、瘤取り、猿婿、三人兄弟、舌切り雀、炭焼き長者、天から鎖、長い名の子【14話】
内石
籾山熊市（M24男）、沼田種一（M26男・
江田生まれ）【２名】
浦島太郎、数え歌、勘当者の歌、草刈った、食わず女房、西行の歌比べ、三人とりど
り、舌切り雀、蛇（じゃ）の話、話せ彦八、彦八、本殺し半殺し、桃太郎、嫁の夜糞
【14話】
内谷
豊田瀧義（M30男）、大岡義美（M44
男）、中島広市（T2男、山口県生まれ）
【３名】
阿波の鳴門の歌、和尚と小僧、和尚と小僧（改名）、和尚と小僧（指合図）、親棄て山、
草刈った、弘法桃、木挽き小屋、こめくら、西行の生き糞、猿婿、雀孝行、狸の股（彦
八）、誰だら屁、灰田のかつうの力持ち、蛇が蛙を脚から食うわけ、蛇婿、昔やむかっ
と【18話】
江田
本田昇（M33男・半田生まれ）【１名】 埼玉県そうまで聞いた話【１話】
落合
大久保義夫（M23男）、齋藤好太郎（M26
男）、齋藤德五郎（M27男）、齋藤アサ
（M36女・澄川生まれ）、秀浦穣（M36
男・道川生まれ）、大谷安男（M41男）、
寺尾富衛（M41男）、大久保セキノ（M42
女・道川生まれ）、寺尾一夫（M44男）、
寺尾タカエ（M44女）【10名】
伊兵衛岩、浦島太郎、和尚と小僧、和尚と曽呂利新左衛門、おばけ、春日神社､ かち
かち山、蜘蛛女房、形式譚、高野山の伝説、古墳の伝説、猿蟹、猿婿、三隣亡の由来、
田植歌、長い話、難題婿、鼠浄土、馬鹿息子、馬鹿息子とお父さん、彦八、一口千両、
蛇石の伝説、屁ひり爺短い話、桃太郎、八岐大蛇【26話】
岡本
栗田茂（M22男・内石生まれ）、岡本富
太郎（M33男）【２名】
えきの下に小屋を架けるな、えんこうの話、小僧改名、舌切り雀、幽霊の話、呼び子
【６話】
小原、七村
籾田家にて 和尚と小僧（二話）、かちかち山【３話】
下道川下
大谷唯市（M23男）、齋藤キヌヨ（M24
女）、大谷フサエ（M31女）【３名】
瘤取り、西行の歌比べ（三話）、猿婿、雀孝行、鳥呑み爺、長い名の子、蛇報恩、昔や
むかっと【10話】
正下地
齋藤ツル（M28女）【１名】 臼ひき歌、さんこ節、天からへこ【３話】
澄川
品川源太郎（M22男）、村上タヨ（M23
女）、寺戸ヌイ（M26女・益田市生ま
れ）、寺戸恵喜太郎（M28男）、足立博
二（M30男・兵庫県生まれ）、大谷類一
（M31男）、河野イネ（M34女・落合生
まれ）、寺戸正吉（M36男）、寺戸良子
（M40女）、岩本文子（M41女）【10名】
あいたいの喧嘩、産神問答、えんこう、和尚と小僧（煮豆）、おそごえの伝説、親棄て
山、狐に化かされた話、狐の田植え、狐話、こうぞ剥ぎの歌、瘤取り、米という字の謂
われ、米の字の起こり、西行の生き糞、猿蟹、舌切り雀、雀孝行、竹伐り爺、叩かぬ太
鼓、誰だっ屁、天からへこ、とうとうべい、とうとうべいしくしくべい、取り付くひっ
つく､ 長い名の子、長い話、仁王と三王の力比べ、墓石の話、話千両、屁ひり爺、継
子の味噌煮、むかしむかっと、むかしゃむかっと、桃太郎、恋歌【35話】
野入東
田庭春枝（M35女・正下地生まれ）、増
重才市（M36男）、村上サヨ（M40女・
正下地在住・広瀬生まれ）、寺尾フジノ
（T7女）【４名】
お銀小銀、和尚と小僧、子守唄、団子婿、手まり歌、天からへこ、取り付くひっつく、
猫化け、風呂にこうこ、蛇婿【10話】
岩田英作：島根の民話の保存と整理 － 137 －
野入西
不明【１名】 蕎麦の話～梅の木の歌【１話】
野田
久保田タメ（M33女・道川生まれ）、栗
田直太（M34男）、山本キミ（M37女）
【３名】
石見重太郎、いりこ屋才助、和尚と小僧、かちかち山、口説き、しの字嫌い、天からへ
こ、取り付くひっつく【８話】
萩原
吉原ヨシ子（M42女・道川生まれ）【１
名】
愚か婿（団子婿）､ 鬼の面、亀が淵の伝説､ 狐の化けばなし、田中社の伝説、蛇報恩、
法事の使い【７話】
半田
齋藤トワ（M28女）【１名】 狐に化かされた話【１話】
広瀬
藤井義市（M28男）、寺戸イチ（M31
女）、齋藤尊（M34男９）、大谷道太
（M38男）、藤谷一夢（M44男）、室田舛
一（T9男）、藤谷一夢さんの妻【７名】
あせぶの万の息子、歌いろいろ、おおもう鳥、和尚と小僧（十五夜の餅、薦天井、丸
いもの）、親棄て山、子育て幽霊、姑の子守唄、白鞘の刀、雀孝行、誰だっ屁、千原の
蛇の話、長い名の子、長い話、長崎から狀、難題婿、馬鹿息子（飯の番、酢和えのご
馳走）、花咲爺、時鳥兄弟、三坂峠の狐、桃太郎、龍の玉の謂われ、龍の目玉（蛇女房）
【25話】
三葛
大谷瀧次郎（M31男）、江藤ツイ（M37
女）、齋藤義夫（T8男）、川村輝夫（S5
男）【４名】
赤い臭い話、えんこうの話、蜘蛛の話、地蔵の話、舌切り雀、雀孝行、田呉作の話、狸
の八畳敷、長い話、猫と釜蓋、猫の話、彦八、短い話、昔やむかっと、山鳴り、山姥の
話、夢にうなされた話【17話】
道川、出会原
秀浦チエ（M24女）、今福フサヨ（M29
女）【２名】
一寸法師、返し歌、草津節、田植歌、手まり歌、取り付くひっつく、長い話、長持ち
歌、屁こき嫁、桃太郎【10話】
道川上
河野新一（M22男）、土井優齊（M29
男）、塩道隆義（M34男）【３名】
岩工の話、西行の生き糞、西行話（５題10首）、猿婿、竹伐り爺、たちかかり、長い話、
猫化け、短い話【９話】
元組
栗栖テル（M28女・美都町生まれ）、栗
栖ミヨ（M33女・広島県芸北町生まれ）
【２名】
あまんじゃく、犬の脚、えんこうの話、和尚と小僧（砂糖は毒）、小野道風、愚か婿
（牛突き）、狐の化け話、熊の穴に落ちた話、米埋糠埋、子守唄、猿婿、舌切り雀、死に
たい、雀孝行、千石船の蛙、天から鎖、梯子屁、話千両、話せ彦八、屁ひり爺、屁を売
ろう、遍路さんと火の玉、継子殺しの口説き、桃太郎、明神池の伝説、蝋燭洗い、わら
しべ長者【27話】
山根上
甲佐イセ（M28女）、久留須シゲ（M31
女）、西本タツ（M32女）、川尻トワノ
（M33女・道川生まれ）大橋唯義（M42
男）、久留須シゲさんの孫（小学生）【６
名】
浦島太郎、えんこうの話、おかたの婆、和尚と小僧（卵焼き）、食わず女房、小僧改名、
弘法梨、猿蟹、猿婿、地蔵浄土、天からへこ、栃餅（団子婿）、匹見峡の伝説（本人の
創作・匹見町史にあり）、広見の幽霊話、養老の滝【15話】
（受稿 平成28年５月12日，受理 平成28年６月23日）

